



































 都 市 計 画 は 都 市 構 造 の も と に 検 討 さ れ る べ き も の で あ る こ と に つ い て は 、
論 を 待 た な い 。ま た 、都 市 構 造 は 所 与 の も の で は な く 、そ れ 自 体 が 十 分 な 検
討 を 必 要 と す る も の で あ る 。過 度 に 現 在 の 都 市 構 造 を 維 持 す る と の 発 想 で は 、
都 市 計 画 と は い え な い 。  
都 市 構 造 を イ メ ー ジ す る こ と は 、都 市 計 画 家 の 重 要 な 役 割 で あ り 、オ ス マ
ン を ひ く ま で も な く 、各 時 代 の 都 市 計 画 を 担 っ た 専 門 家 は 、常 に そ の 都 市 構
造 を 表 現 す べ く 努 力 を し て き た 。大 き な 軸 を 作 り そ れ を 交 通 な ど の 基 幹 軸 で
結 ぶ と い っ た 図 は 、多 く の 都 市 に 残 さ れ て い る も の の 、常 に そ う い っ た 図 の
表 現 は 進 化 し て き た 歴 史 が あ る 。た と え ば 、ケ ビ ン リ ン チ は 、自 著「 都 市 の
イ メ ー ジ 」に お い て 、都 市 構 造 の 重 要 性 と そ の 表 現 方 法 を 整 理 し て お り 、都
市 構 造 に 関 す る 表 現 手 法 の 到 達 点 と し て 評 価 さ れ る 。  
日 本 で は 、戦 後 都 市 計 画 を 行 政 実 務 と し て 取 り 扱 っ て お り 、都 市 構 造 の 表
現 方 法 に は あ ま り 進 歩 が 見 ら れ な い 時 代 が 続 い た 。も ち ろ ん 都 市 構 造 と い う
表 現 を し て い る 図 は み ら れ る も の の 、そ の 多 く は 、拠 点 と 軸 を 概 念 と し て あ
ら わ す に と ど ま り 、そ の 図 が 持 つ 意 味 が 十 分 に 理 解 さ れ な い ま ま 、個 別 の 都
市 計 画 が 行 わ れ て い っ た 。近 年 で は 、横 浜 市 に お い て 都 市 計 画 家 に よ る 都 市
構 造 の 誘 導 を 行 う こ と に 成 功 し た 事 例 が 有 名 で あ る が 、こ れ は 都 市 計 画 を 専
門 家 に 一 任 し た 当 時 の 市 長 の 判 断 に よ る も の で あ り 、そ れ 以 外 の 多 く の 都 市
に お い て は 、個 々 の 開 発 に 応 じ た 都 市 計 画 が 進 め ら れ 、そ の 際 に 都 市 構 造 が
顧 み ら れ た 例 は 少 な い 。そ の 理 由 と し て 、目 の 前 に 広 が る 開 発 可 能 な 土 地 の
開 発 を 行 わ な い 理 由 が 十 分 に 説 明 で き な い こ と が 挙 げ ら れ る 。都 市 構 造 上 重
要 な 空 閑 地 に お け る 開 発 を 抑 止 す る た め に は 、都 市 構 造 の 重 要 性 を も っ て 理
解 を 得 る 必 要 が あ る 一 方 で 、都 市 構 造 と の リ ン ク が 十 分 で な い 都 市 計 画 に よ
っ て 個 別 具 体 の 規 制 が 行 わ れ て い る と い う 状 況 は 、都 市 構 造 に 反 す る 都 市 計
画 の 蔓 延 を 生 み 、国 土 に 多 く の 損 失 を も た ら し た も の と 推 察 さ れ る 。一 方 で 、
都 市 構 造 を 理 解 す る 担 当 者 に よ り 都 市 構 造 が 守 ら れ て き た 例 も あ る が 、そ の
よ う な 地 域 で は 、都 市 計 画 の 変 更 自 体 を し な い と い う 手 法 が 、上 記 の 背 景 の
も と 止 む を 得 ず と ら れ る な ど し た こ と か ら 、都 市 計 画 の 硬 直 化 を 招 き 、都 市
計 画 へ の 反 発 が 強 ま る 結 果 と な っ て し ま っ た 。都 市 構 造 を 踏 ま え た う え で の
都 市 計 画 を 、都 市 構 造 を 守 る た め に 変 更 で き ず 、そ の 結 果 と し て 都 市 構 造 の
誘 導 も で き な く な っ て い る と す れ ば 、こ の 状 況 は も は や 悲 劇 と い っ て も よ い
だ ろ う 。  
 
そ の よ う な 状 況 の 中 、当 然 な が ら 、都 市 計 画 の 進 歩 は 、専 ら「 見 え る 」ま
ち づ く り の 世 界 に 集 中 し て い く こ と と な っ て い く 。都 市 構 造 に 基 づ く べ き 都
市 計 画 が 都 市 構 造 の あ る べ き 姿 と 乖 離 し 、 ま た 、 硬 直 化 し て い る の だ か ら 、
当 然 の 帰 結 で あ る 。こ う し て 、都 市 構 造 は 専 門 家 以 外 に は 理 解 さ れ な い 概 念
と な っ て い っ た 。先 進 的 な 事 例 や 研 究 が 生 み 出 さ れ る 中 で 、硬 直 化 し た 都 市
計 画 が お か し い と の 声 も 当 然 生 ま れ る 。そ し て 、都 市 計 画 を 如 何 に し て す り
抜 け る か 、と い っ た 方 向 で 生 み 出 さ れ た 事 例 が 先 進 的 な も の と し て 取 り 扱 わ
れ る よ う に な る ま で に 、そ う 時 間 は か か ら な か っ た 。こ う し て 、硬 直 化 し た
都 市 計 画 は 、長 ら く 方 向 性 を 見 失 い 、い つ し か 容 積 率 と い う 既 得 権 益 が あ る
の で 容 易 に 変 更 で き な い 、と す る 珍 説 ま で を も 生 み 出 す ほ ど の 硬 直 化 の 極 致
に 至 っ た 。こ れ は 都 市 構 造 と の リ ン ク が な い 都 市 計 画 で あ る 以 上 は 、あ る 意
味 当 然 の 帰 結 で あ り 、都 市 計 画 制 度 の 見 直 し は 急 務 で あ る 旨 、都 市 構 造 を 理
解 す る 専 門 家 か ら 声 が 上 が っ た こ と は 自 然 な 流 れ で あ っ た 。一 方 で 、都 市 計
画 制 度 へ の 不 信 感 が 定 着 し た 今 と な っ て は 、都 市 計 画 制 度 の 復 活 の た め の 取
り 組 み へ の 支 持 者 は 限 ら れ て お り 、 八 方 塞 が り の 状 況 に な り つ つ あ る 。  
 
本 研 究 で 取 り 扱 う シ ス テ ム は 、広 く 捉 え れ ば 科 学 的 可 視 化 の 一 翼 を 担 う も
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 の で あ る 。 科 学 的 可 視 化 と は 、 科 学 研 究 に お け る 3 次 元 の CG を は じ め と す
る 可 視 化 技 術 の 応 用 の こ と で あ り 、気 体 や 液 体 の 流 れ 、人 体 内 部 、分 子 構 造
な ど 、 直 接 肉 眼 で は 捉 え ら れ な い 対 象 を CG に よ っ て 視 覚 的 に 表 現 す る こ と
で 、 新 た な 科 学 的 発 見 を 導 く 技 術 の こ と で あ る 。 こ の 分 野 は 、 1990 年 代 か
ら 著 し い 発 展 が み ら れ る よ う に な っ た 。  
地 理 空 間 は 目 で 見 る こ と が で き る も の で あ る が 、地 理 空 間 上 の 様 々 な 活 動
を 示 す 統 計 等 の デ ー タ は 目 に 見 え な い 情 報 で あ る 。こ の た め 、都 市 構 造 の 可
視 化 は 地 図 上 で の 具 体 的 な 位 置 の 把 握 と 、目 に 見 え な い 情 報 と の 連 携 が 求 め
ら れ る 高 度 な 技 術 が 必 要 な 分 野 で あ り 、こ れ ま で そ の 実 現 は 難 し か っ た 。し
か し な が ら 、 IT 技 術 の 急 速 な 発 展 に 伴 い 、 都 市 構 造 の 科 学 的 可 視 化 の 実 現
の 可 能 性 は 急 速 に 高 ま り つ つ あ り 、都 市 構 造 の 検 討 を 行 う た め の 環 境 は 、科
学 技 術 の 面 か ら も 整 い つ つ あ る 状 況 と な っ て き た 。  
こ う し て 、 都 市 構 造 の 可 視 化 が 具 現 化 す る に 至 る 。  
古 来 都 市 構 造 に 基 づ く 都 市 計 画 が 行 わ れ 、都 市 計 画 家 は 都 市 構 造 を い か に
伝 え る か に 腐 心 し て き た 。一 方 で 都 市 構 造 の 重 要 性 を 個 々 の 開 発 で 説 明 す る
こ と は 困 難 で あ り 、都 市 構 造 と 乖 離 し た 都 市 計 画 に よ る 、都 市 計 画 へ の 不 信
感 が 増 幅 さ れ て き た 。  
し か し 今 、都 市 構 造 を 可 視 化 す る こ と が よ う や く 可 能 に な っ た 。先 人 た ち
の 多 く の 蓄 積 を も と に 都 市 構 造 の 議 論 を 深 め 、都 市 構 造 に 基 づ く 都 市 計 画 を
復 権 し て い く 新 た な 歴 史 の 必 然 と し て 、本 論 文 で 取 り 扱 う 都 市 構 造 の 可 視 化
は 生 み 出 さ れ た 。都 市 計 画 は 都 市 の 発 展 に 不 可 欠 で あ り 、配 置 論 な き 拠 点 開
発 は い ず れ 大 き な 矛 盾 を 生 み 出 す 。国 土 、都 市 圏 、都 市 の 構 造 を 、今 こ そ 正
確 に 把 握 し 、 都 市 構 造 を 大 き く 取 り 上 げ て い く こ と は 、 急 務 と な っ て い る 。
そ し て 、都 市 構 造 可 視 化 は 、古 来 か ら の 人 々 の 都 市 構 造 の 表 現 に 対 す る 希 求
へ の 、 明 確 な 回 答 と し て 具 現 化 し た の で あ る 。  
そ し て 、こ れ は 都 市 計 画 の 制 度 や 運 用 を 変 え う る 可 能 性 を も 持 ち う る も の
で あ る 。都 市 構 造 を 可 視 化 し 、議 論 し 、合 意 を 形 成 し た の ち に 、は じ め て 意
思 を 持 っ た 都 市 構 造 の 改 善 が 出 来 る の で あ る 。す な わ ち 、都 市 構 造 を 誘 導 す
る た め の 都 市 計 画 が 、 戦 後 初 め て 、 世 に 現 れ よ う と し て い る と い う 意 味 で 、
ま さ に 都 市 構 造 の 可 視 化 は 、科 学 的 可 視 化 の 最 も 大 き な 成 果 と し て 、今 大 き
く 広 が る 新 た な 世 界 を 生 み 出 そ う と し て い る 。  
 
こ の よ う な 背 景 を 踏 ま え 、本 論 文 は 、都 市 構 造 可 視 化 シ ス テ ム に つ い て と
り ま と め た も の で あ る 。  
本 テ ー マ に つ い て は 、 筆 者 と 指 導 教 官 の 石 井 儀 光 准 教 授 の 間 で 平 成 15 年
か ら 継 続 的 に 研 究 を 進 め て き た も の で あ り 、当 該 テ ー マ に 沿 っ た 共 著 論 文 が
７ 編 あ る（ う ち ３ 編 は 査 読 あ り ）。こ れ ら 論 文 は 、当 初 よ り 一 貫 し た 問 題 意
識 に 基 づ い て 構 成 さ れ て お り 、研 究 の 進 展 に 応 じ て 行 政 に お け る 段 階 的 な 活
用 を 図 る な ど 、具 体 的 な 活 用 方 策 に つ い て も 試 行 を 繰 り 返 し て き た と こ ろ で
あ る 。  
今 回 論 文 を と り ま と め る に あ た っ て は 、全 体 を 貫 く 筆 者 の 考 え 方 に つ い て
指 導 教 官 の 指 導 の も と 改 め て 整 理 し 、ま た 、学 術 的 な 研 究 の 位 置 づ け を 明 確
に し た 上 で 、 こ れ ま で の 論 文 の 再 構 築 、 再 確 認 を 中 心 に 研 究 を 進 め て き た 。 
ま た 、 検 討 を 始 め て 10 年 が 経 過 し て い る こ と か ら 、 当 時 の 技 術 水 準 で は
実 現 が 難 し か っ た 検 討 項 目 を レ ビ ュ ー し 、今 回 、実 現 で き る か ど う か の 再 検
討 を 行 う こ と が で き た こ と も 大 き な 収 穫 で あ っ た 。本 論 文 の 執 筆 過 程 を 踏 ま
え 、都 市 構 造 可 視 化 は 現 在 の 技 術 水 準 に 沿 っ て 大 き く 改 善 さ れ 、昇 華 し た も
の と 考 え て い る 。  
 
本 研 究 で は 、都 市 計 画 行 政 の 高 度 化 に 資 す る 都 市 構 造 の 検 討 を 促 進 す る こ
と を 目 指 し て 、都 市 構 造 可 視 化 シ ス テ ム の 開 発 を 行 い 、活 用 事 例 を と り ま と
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 め る と と も に 、そ の 発 展 の 方 向 性 を 示 し た 。以 下 に 、各 章 に て 論 じ た 都 市 構
造 可 視 化 シ ス テ ム の 開 発 、活 用 、発 展 な ら び に そ れ ら を 通 じ て 得 ら れ た 知 見
を ま と め て い る 。  
 
 第 2 章 で は 、都 市 計 画 は 都 市 構 造 に 基 づ く も の で あ り 、古 く か ら 都 市 構 造
の 表 現 の 工 夫 が 行 わ れ て き た こ と 、一 方 で 科 学 的 可 視 化 が 急 速 に 普 及 し て き
た 結 果 、都 市 構 造 の 科 学 的 可 視 化 を 行 う 環 境 が 整 い つ つ あ る こ と 、都 市 計 画
の 現 場 で も 、千 歳・林 (1969)の 指 摘 に も あ る よ う に 、都 市 構 造 の 可 視 化 手 法
が 必 要 と さ れ て い た こ と を 示 し た 。ま た 、既 往 研 究 の 整 理 か ら 、都 市 構 造 と
い っ た 複 雑 な 情 報 を 扱 う に は 、3 次 元 表 示 に よ る 空 間 把 握 能 力 を 用 い る こ と
が 有 効 で あ る こ と を 示 し た 。  
 都 市 構 造 に 関 す る 既 往 研 究 は 、指 標 の 検 討 お よ び 指 標 を 活 用 し た 検 討 で あ
り 、可 視 化 技 術 に つ い て は 、問 題 の 改 善 の た め の 取 り 組 み と し て 認 知 さ れ て
い る も の の 、そ れ を 都 市 構 造 の 検 討 に 活 用 し よ う と し た 研 究 は 見 ら れ な い こ
と が わ か っ た 。こ の 理 由 と し て 、科 学 的 可 視 化 の 技 術 の 発 展 、探 索 的 デ ー タ
解 析 な ど の 技 術 の 進 展 と と も に 可 能 と な っ た 分 野 で あ り 、科 学 的 可 視 化 を 用
い た 都 市 構 造 の 検 討 が こ れ ま で 技 術 的 に 困 難 で あ っ た こ と が あ げ ら れ る 。ま
た 、 IT 技 術 の 進 歩 に 伴 い 容 易 と な っ た 3 次 元 表 示 を 活 用 し て 、 都 市 構 造 の
検 討 を 行 っ た 研 究 は 見 ら れ な か っ た 。特 に 、自 治 体 職 員 と の 意 見 交 換 を 通 じ
て 都 市 構 造 の 検 討 を ３ 次 元 で 行 お う と し た も の は な い こ と を 示 し た 。  
 
図 1 都市構造の表現の例（出典：国土交通省（2007）） 
 
 第 3 章 で は 、 都 市 構 造 可 視 化 の た め の シ ス テ ム の 考 え 方 に つ い て 検 討 し 、
デ ー タ の 可 用 性 や 、IT 技 術 の 現 時 点 の 水 準 か ら 、KML 形 式 に よ る メ ッ シ ュ デ
ー タ の 表 示 に つ い て 示 し た 。 ３ 次 元 表 示 は 、 人 間 の 空 間 把 握 能 力 を 活 用 し 、
瞬 時 に 大 量 の デ ー タ を 認 識 す る こ と が 可 能 に な る と い う 利 点 が あ る 。一 方 で 、
ま ち づ く り の 現 場 の 状 況 を 把 握 し な が ら 、あ ら ゆ る 角 度 及 び 縮 尺 で の 表 示 が
可 能 で あ る こ と が 望 ま し い 。そ こ で 、「 都 市 構 造 可 視 化 図 」と し て 3 次 元 か
つ 動 的 な 主 題 図 を 作 成 す る た め に 、 Google Earth と 連 携 し た シ ス テ ム と す
る こ と と し た 。こ れ に よ り 、地 図 情 報 、航 空 写 真 、道 路 網 、鉄 道 網 な ど は も
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と よ り 、ス ト リ ー ト ビ ュ ー と も 連 動 し た 直 感 的 な 操 作 を 可 能 と し て お り 、マ
ッ シ ュ ア ッ プ に よ る 多 様 な 分 析 が 可 能 と な っ た 。  
 こ れ に よ り 、第 2 章 で 述 べ た 科 学 的 可 視 化 お よ び 探 索 的 デ ー タ 解 析 が 可 能






図 2 3次元の主題図の例 
統 計 デ ー タ を 3 次 元 表 示 し た も の は 、2 次 元 の 主 題 図 の 延 長 線 上 に あ る が 、 
立 体 図 で は 、 3 つ の 情 報 （ 場 所 、 色 、 高 さ ） を 表 現 す る こ と が で き る 。 そ こ
で 、２ 種 類 の デ ー タ を 同 時 に 見 る ニ ー ズ が あ る 分 野 を 検 討 し た 。都 市 計 画 に
お い て は 、都 市 と 交 通 の 一 体 的 な 計 画 が 求 め ら れ る こ と か ら 、ま ず 、人 口 分
布 と 交 通 利 便 性 の 関 係 を 表 示 す る こ と と し た 。
 具 体 的 に は 、図 3 に 示 す よ う に 、色 分 け を 交 通 利 用 圏 と し て ４ 色 に 設 定 し
た 。駅・バ ス 利 用 圏 、駅 利 用 圏 、バ ス 利 用 圏 、駅・バ ス 利 用 圏 の ４ 色 に 色 分
け を 行 い 、高 さ を 人 口 の ま ま と し た 。こ れ に よ り 、交 通 が 便 利 な 場 所 と 不 便
な 場 所 が 色 分 け で 認 識 で き る う え 、そ れ ぞ れ の 圏 域 の 中 で の 人 口 分 布 を 直 感
的 に 表 示 す る こ と が で き た 。  
 こ の よ う に 、3 次 元 の KML の 特 徴 を 活 か し て 、色 の 塗 り 分 け に 用 い る 統 計
値（ 属 性 値 ）と メ ッ シ ュ の 高 さ の 統 計 値 を 分 け る 工 夫 を し 、都 市 構 造 可 視 化
図 （ ク ロ ス 表 示 ） と 呼 ぶ こ と と し た 。  
 ほ か に も 、都 市 計 画 の 用 途 と 人 口 分 布 、ハ ザ ー ド マ ッ プ と 人 口 分 布 、な ど
の 様 々 な デ ー タ の 関 係 か ら 、新 た な 知 見 を 得 る こ と が 可 能 と な り 、こ れ は ま
さ に 都 市 計 画 分 野 に お け る 科 学 的 可 視 化 、探 索 的 デ ー タ 解 析 の 新 た な 世 界 を
切 り 開 く も の で あ る と い え る 。  
 ま た 、都 市 構 造 を 把 握 す る 上 で 、そ の 都 市 の 歴 史 的 経 過 を 辿 る こ と は 重 要
で あ る 。こ れ に よ り 、こ れ ま で の 都 市 の 成 り 立 ち を 踏 ま え た 都 市 計 画 の 立 案
が 可 能 と な る 。 そ の た め 、 Google Earth の タ イ ム ス ケ ー ル 機 能 を 使 っ て 、
過 去 か ら 現 在 ま で 、ア ニ メ ー シ ョ ン で 都 市 構 造 の 変 化 を 把 握 出 来 る「 ４ 次 元
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 表 示 」を 実 装 し た 。も ち ろ ん 、年 度 に よ っ て 統 計 デ ー タ の 同 定 方 法 が 異 な る
事 や 、集 計 項 目 が 異 な る こ と が あ り 、時 系 列 で 表 示 す る こ と は 正 確 性 に 欠 け
る と い う 問 題 が あ る も の の 、た と え ば 変 化 率 の よ う な 数 値 と し て の 精 度 が 求
め る よ う な 場 面 で 用 い る の で は 無 く 、数 十 年 と い う 単 位 で か つ 、都 市 全 体 を
見 渡 し た ス ケ ー ル 感 で 大 局 的 な 変 化 の 流 れ を 把 握 す る こ と が 可 能 と な り 、都
市 構 造 が 大 き く 変 容 し て い る こ と 、都 市 構 造 が 大 き く 変 容 し う る こ と を 直 感








 第 4 章 で は 、第 3 章 で 作 成 し た 都 市 構 造 可 視 化 図 を 用 い て 、都 市 計 画 や ま
ち づ く り の 現 場 で の 活 用 を 試 行 し た プ ロ セ ス と 結 果 に つ い て 分 析 し た 。多 く
の 合 意 形 成 の 場 面 で 可 視 化 図 が 実 際 に 使 わ れ た こ と 、そ の 特 徴 を 検 討 す る と
と も に 、場 面 ご と の 使 わ れ 方 を 示 し た 。実 際 の 現 場 で の 実 用 に 耐 え う る も の
で あ る こ と を 示 す と と も に 、一 部 の 事 例 で は 利 用 者 ア ン ケ ー ト や ヒ ア リ ン グ
等 に よ っ て 、 有 用 性 を 実 感 で き る も の で あ る こ と を 、 客 観 的 に 示 し た 。  
 
 第 5 章 で は 、都 市 構 造 可 視 化 図 を 用 い た 発 展 の 姿 の プ ロ ト タ イ プ に つ い て
示 し た 。都 市 構 造 可 視 化 図 に よ る デ ー タ の 表 示 に よ り 、こ の デ ー タ を 表 示 す
る と ど う な る か ？ と い っ た 、次 の 展 開 に つ な が る 例 が あ る 。実 際 に 発 生 し た
こ の 正 の ス パ イ ラ ル を 具 現 化 す る も の と し て 、地 方 公 共 団 体 の 発 想 に よ っ て
独 自 に 作 ら れ た 都 市 構 造 可 視 化 図 を 事 例 集 の 形 で 示 し た 。ま た 、都 市 構 造 可
視 化 図 が 単 独 に 提 供 さ れ る の で は な く 、一 定 の 考 え 方 の も と 必 要 な 組 み 合 わ
せ を 専 門 家 等 に よ り 検 討 し 、パ ッ ケ ー ジ と し て 提 供 す る こ と が プ ロ ト タ イ プ
と し て 実 現 し て い る 。ま た 、多 く の 統 計 デ ー タ の 再 配 布 が 困 難 な 中 、だ れ で
も ど こ で で も 都 市 構 造 可 視 化 図 を 活 用 可 能 と す る た め の ウ ェ ブ サ イ ト の 開
発 が 行 わ れ 、現 在 も 進 行 中 で あ る 。こ の ウ ェ ブ サ イ ト の 基 本 的 な 考 え 方 と 目
指 す べ き 方 向 性 に つ い て 論 説 し た 。  
 
 以 上 の よ う に 、本 研 究 で は 、都 市 構 造 に つ い て 、ま た 、可 視 化 に つ い て の
既 往 の 研 究 を と り ま と め る と と も に 、科 学 的 可 視 化 の 知 見 を 踏 ま え て 都 市 構
造 の 可 視 化 シ ス テ ム を 開 発 す る こ と 、そ れ を 活 用 し 、今 後 の 展 望 に つ い て 論
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 じ た 。 そ れ ら の 研 究 を 通 じ て 、 上 述 の よ う に い く つ か の 知 見 が 得 ら れ た が 、
課 題 点 も い く つ か 残 さ れ て い る 。今 後 の 研 究 に 残 さ れ た 課 題 点 に つ い て 、今
後 の 課 題 と し て 論 じ た 。主 な も の と し て は 、都 市 間 比 較 に お け る 都 市 の 類 型
化 の 必 要 性 、都 市 の 課 題 抽 出 に お け る 総 合 的 な 視 点 の 必 要 性 、都 市 構 造 の 可
視 化 手 法 の 一 般 化 、都 市 構 造 の 可 視 化 手 法 の パ ッ ケ ー ジ 化 の 研 究 、都 市 構 造
の 可 視 化 手 法 に つ い て の 検 討 体 制 、都 市 構 造 の 国 際 比 較 の 推 進 、教 育 分 野 へ
の 展 開 、都 市 構 造 の 可 視 化 サ ー ビ ス の 提 供 手 法 の 拡 充 に つ い て 、都 市 構 造 可
視 化 の 標 準 化 に 向 け た 取 り 組 み の 必 要 性 に つ い て 、検 索 シ ス テ ム の 充 実 、都
市 構 造 の 探 索 的 デ ー タ 解 析 支 援 シ ス テ ム の 充 実 な ど で あ る 。  
 ま た 、本 シ ス テ ム の 持 つ 都 市 構 造 検 討 の パ ラ ド ッ ク ス へ の 対 応 に つ い て は
十 分 な 留 意 が 必 要 で あ る 。都 市 構 造 を 定 量 的 に 取 り 扱 う こ と に つ い て は 、都
市 の 現 状 を 十 分 に 把 握 す る こ と が で き る よ う に な る 一 方 で 、現 状 の 都 市 構 造
に 過 度 に 追 随 し て し ま う 危 険 性 を 孕 ん で い る 。た と え ば 、第 3 章 で 例 示 し た
糸 島 市 の 事 例 に あ る よ う に 、人 口 が 大 き く 変 動 す る よ う な と き に は 、現 状 の
人 口 分 布 で は な く 、 将 来 あ る べ き 姿 を イ メ ー ジ す る こ と が 必 要 で あ る 。  
 こ の よ う な 都 市 構 造 の 検 討 の 際 に 、都 市 構 造 の 現 状 把 握 は 初 め て 有 効 で は
あ る も の の 、そ の 結 果 と し て 現 状 の 都 市 構 造 に 過 度 に 追 随 す る こ と が な い よ
う 、都 市 構 造 可 視 化 シ ス テ ム の ４ 次 元 表 示 を 活 用 す る こ と に よ り 、人 口 増 加
局 面 で の 都 市 構 造 の 変 容 に つ い て 、そ の 様 々 な パ タ ー ン を 政 策 別（ 区 域 区 分
の 有 無 等 ）に 示 す な ど 、都 市 構 造 の 可 変 性 に つ い て も あ わ せ て 十 分 に 周 知 す
る と と も に 、現 状 の 規 制 の ま ま 成 り 行 き で 推 移 し た 場 合 の 将 来 都 市 構 造 の 課
題 と 、そ の 解 決 の た め の 現 時 点 で 必 要 と な る 政 策 を 示 す な ど 、都 市 計 画 に よ
っ て 将 来 の 都 市 構 造 を 大 き く 変 え う る イ メ ー ジ が 伝 わ る よ う な 新 た な 可 視
化 手 法 に つ い て も 、 継 続 し て 研 究 を 行 っ て い く こ と が 必 要 で あ る 。  
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